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E´quilibre (1) : e´quilibre et MPR
Balance (1): Balance and PMR
1. Version franc¸aise
Pour la premie`re fois, la re´e´ducation des troubles d’e´quili-
bration lors d’une atteinte vestibulaire est a` l’honneur a` la
Sofmer, s’appuyant sur l’expe´rience re´moise riche d’une
collaboration privile´gie´e entre ORL et MPR. Andre´ Chays
pre´sentera la physiologie, les grands syndromes et les ponts avec
la re´e´ducation. L’e´quipe de MPR de Reims dressera l’e´tat de l’art
de la re´e´ducation lors d’une revue de litte´rature se focalisant sur
les cinq dernie`res. La proprioception occupera la deuxie`me
partie de cette session. La posturographie constituera le temps
fort de la discussion, dans des conditions d’atteintes ou de
perturbations sensorielles diverses, qu’elles soient vestibulaires
ou proprioceptives.
2. English version
Based on the rich collaborative experience of the ENT and
PMR units in Reims, rehabilitation of balance disorders
during vestibular attacks will be for the first time a central
theme of the Sofmer congress. Andre´ Chays will present the
physiological background, discuss the major syndromes and
examine their relations with rehabilitation. The Reims PMR
team will present a state of the art review of the rehabilitation
literature focusing on the last 5 years. Proprioception will be
the theme of the second part of this session and
posturography will be a key period of discussion, including
attack conditions and various sensorial vestibular or
proprioceptive disorders.
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